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地仙方加减:竹茹 12 g，菖蒲 9 g，柴胡 9 g，郁金 10
g，太子参 15 g，茯苓 15 g，远志 9 g，合欢皮 15 g，清
半夏 10 g，炒枣仁 15 g，生地 15 g，仙灵脾 9 g，浮小
麦 30 g，甘草 6 g，麦冬 12 g，五味子 9 g，生龙齿 30
g，琥珀粉 3g(冲)，7 剂水煎服，每日 1 剂。服药 1 周
















案 2:黄某，女，52 岁，2012 年 4 月 8 日就诊。
患者月经停闭 1 年多，时有烘热、汗出、入睡困难、易









金 10 g，黄芩 10 g，制半夏 10 g，党参 10 g，龙骨 30
g，牡蛎 30 g，茯神 20 g，生姜 3 片，大枣 10 g，桂枝 9
g，制大黄 5 g，合欢皮 30 g，丹参 15 g，夜交藤 20 g，
炒枣仁 20 g，熟地 12 g，仙灵脾 10 g。7 剂水煎服，每
日 1 剂。服药 1 周后能入睡 4 ～ 5 h，心中苦闷感明
显减轻，胃肠症状亦改善。继以本方加减调治 1 个
多月，能入睡 5 ～ 6 h，心情明显好转，能与人交流。
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